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Cover illustration: El Salar de Uyuni, Potosi, Bolivia. Future chemical ingredients of crustal
groundwater flow are produced by evaporation of this salt lake.
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De vrijheid is geen filosofie of zelfs maar een idee: zij is een opleving
van het geweten die ons op bepaalde momenten ertoe brengt twee
eenlettergrepige woordjes uit te spreken: Ja en Nee. In hun vluchtige
kortstondigheid tekent zich, zoals in de lichtflits van de bliksem, het
tegenstrijdige kenteken van de menselijke aard af.
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